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ABSTRACT
Berdasarkan observasi selama PPL, peneliti melihat cara guru mengajar masih monoton, meskipun sesekali juga menggunakan
media. Namun hal tersebut belum mempengaruhi hasil belajar siswa. Peneliti tertarik untuk meneliti menggunakan model
pembeljaran kooperatif tipe TPS dengan model pembelajaran langsung. Penelitian ini berjudul â€œperbedaan antara model
pembelajaran koooperatif tipe TPS dengan model pembelajaran langsung pada materi tumbuhan hijau di kelas V SD Negeri 56
Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah â€œBagaimanakah perbedaan antara hasil belajar siswa menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan model pembelajaran langsung pada materi tumbuhan hijau di kelas V SD Negeri
56 Banda Acehâ€•. Sedangakan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perbedaan hasil belajar siswa yang
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS (think pair share) dengan model pembelajaran langsung pada materi
tumbuhan hijau di kelas V SD Negeri 56 Banda Acehâ€•. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif,sedangkan jenis
penelitiannya bersifat experimen semu. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas Va berjumlah 30 siswa dan siswa kelas Vb
berjumlah 33 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes yang berbentuk pilihan ganda. Setelah data terkumpul diolah
dan di analisis dengan menggunakan uji-T Dengan taraf signifikan Î± = 0,05. setelah data diolah menggunakan uji-T, diperoleh nilai
rata-rata hasil belajar siswa kelas Va adalah Ä±Ì…Ä± = 76,7 dan Ä±Ì…Ä± = 67,74. Terima Ho jika -t1 - 1 Ä±2 Î± < t < t1 - 1 Ä±2
Î± atau -2,00 < 12,62 < 2,00. dan derajat kebebasan dk = (n1 + n2 - 2) = (30 + 33 - 2) = 61. Maka H0 ditolak H1 diterima,
â€œTerdapat perbedaan antara hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan model
pembelajaran langsung pada materi tumbuhan hijau di kelas V SD Negeri 56 Banda Acehâ€•.
